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Ciberciudadanias, cultura política y  
creatividad social
Editores: Rocío Rueda Ortiz, Andrés David Fonseca Díaz, Lina María Ramírez Sierra
Autores: Varíos autores
ISBN: 978-958-8650-41-8
Valor público: $ 35.000
Valor estudiante UPN: $ 20.000
Actividades matemáticas para el desarrollo de 
procesos lógicos: razonar
Autores: Carlos Julio Luque Arias, Juan Carlos Ávila Mahecha,
María Nubia Soler Álvarez 
ISBN: 978-958-8650-42-5
Valor público: $ 40.000
Valor estudiante UPN: $ 25.000
“Este no es un libro de lógica; sin embargo, pretende aportar su aprendizaje mediante el planteamiento de tareas y diversas alternativas para su abordaje. En una de las actividades el es-
tudiante está en condiciones de crear conocimiento matemático nuevo 
para él, como las descritas en los cinco primeros capítulos; otras son 
para estudiar y comparar propuestas matemáticas establecidas como 
las descritas en los capítulos restantes”. 
 
Carlos Luque Arias
“El campo de la educación y tecnologías de la información y comunicación mirado desde estudios ciberculturales, es cada vez más heterogéneo y transdisciplinar. En este se mezclan 
los estudios de comunicación-educación, sociología de la cultura, 
antropología cultural, filosofía política contemporánea, pedagogía so-
cial, pedagogía crítica, estudios sociales de la ciencia y la tecnología, 
estudios culturales, entre otros. Ámbitos de los cuales ha bebido la 
investigación que aquí se presenta”.    
 
Rocío Rueda Ortiz 
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¿Qué hacen los educadores físicos?
Autores: Martha Aleida Arenas Molina, Sonia López Domínguez,
Luis Carlos Pérez Ferro 
ISBN: 978-958-8650-49-4
Valor público: $ 15.000
Valor estudiante UPN: $ 5.000
Crianza y discapacidad: una visión desde las  
vivencias y relatos de las familias en varios lugares de 
Colombia
Autores: Dora Manjarrés Carrizalez, Elvia Yaneth León Gonzalez, 
Rosanna Martínez Gil, Andrés Gaitán Luque 
ISBN: 978-958-8650-39-5
Valor público: $ 25.000 
Valor estudiante UPN: $ 17.000
“Para la Licenciatura de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, el trabajo realizado por los autores de esta experiencia investigativa, cuya sistematización es 
objeto del documento se considera como el inicio de un proceso 
que establece un método riguroso de lo que se hace para lograr 
“ser” lo que se quiere y tiene proyectado la propuesta vigente cu-
rricular de formación docente de educadores físicos: “Transformar 
las representaciones sociales de la Educación Física y el desempeño 
de sus profesionales, en forma intencional y metódica”. 
 
Judith Jaramillo de Palacio
“Familia, familias, en las discusiones recientes cada vez se acepta más que no estamos hablando de una familia, sino de familias, esto es especialmente cierto en caso de las familias 
que han prestado retazos de su intimidad para que nosotros podamos 
sistematizar esta información y construir algunas ideas que ayuden a 
personas que se salen de la media. Esta consideración sobre las familias 
encaja como anillo al dedo con las también reflexiones recientes sobre 
diversidad e inclusión”.
 
Dora Manjarrés Carrizalez 
